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La Extensión ha logrado una jerarquización importante en los últimos años, al ser 
entendida como un espacio amplio de acción en donde se propicia  la elaboración de 
Proyectos que plantean como eje fundamental la Educación Solidaria, la Responsabilidad 
Social y la Investigación. En este marco los docentes se relacionan con nuevos 
escenarios sociales, los alumnos participan en actividades de Extensión a través de 
Prácticas Pre-Profesionales, y observan cómo es posible canalizar demandas de la 
Sociedad, proponiéndose de este modo la interpretación de un caso en el que se plantean 
diferentes manifestaciones de la Cultura. Desde el proyecto Des-Fragmentando Lazos 
se busca abordar a través de talleres de Arte  la identidad individual y colectiva, el 
empoderamiento del sujeto y la reconstrucción de los lazos sociales,  los que se ven 
fragmentados por la privación de libertad. Estos sectores con vulnerabilidad social, 
afectados por la imposibilidad de desarrollarse en el campo laboral y con graves conflictos 
indentitarios reciben una apertura hacia el conocimiento por medio de la posibilidad de 
adquirir competencias que los benefician en el marco de su inserción social entendiendo 
al arte como herramienta de construcción de subjetividades, pensamientos e inclusión. El 
concepto de Arte no constituye un Universo Abstracto, sino que es una construcción 
Social vinculada con los acontecimientos políticos, económicos, científicos y culturales.La 
estructura planteada se centra en la construcción y acción conjunta, tanto para el 
aprendizaje como para la realización de actividades. El arte, cumple un rol elemental 
gestando una formación académica y profesional interdisciplinaria, capacitada y 
comprometida en acciones que logren estimular una proyección laboral y construcción de 
los derechos por medio de un importante peso pedagógico adquirido a partir de estímulos 
visuales y comunicacionales que invitan a la producción de subjetividad, el ordenamiento 
simbólico y autonomía moral. Se está trabajando en la posibilidad de que cada desarrollo 
pedagógico vaya teniendo una estructura de emprendimiento cooperativo en donde cada 
destinatario se transforme en actor de su propio desarrollo y fortalecimiento, sostenible en 
el tiempo y replicable en su vida en libertad, cumplimentándose  de este modo, la 
responsabilidad social de la Universidad como parte integrante de la comunidad. 
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